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with  a 



























signed  for 
a 
place 




 over the 









 Wiggins, associate 
Director
 
of the Peace 
Corps,  and 
Sally 
Saltonstall,
 Public Affairs 
division, will be back to Washing -
tun to 




















 Half* on 


























at the end of World 
War II. 
In 1949 he 






York  Times, a job
 he held 
for 10 years. 
Before 
moving  to NBC News
 in 
1961,
 Abel was chief
 of the De-
troit News' 
Washington  bureau. 
His  talk, sponsored by the Col-
lege Lecture 
Committee,  is open 
to the public 





















































sad by the 
baccalaureate








should  they 
that
 it should teach















































liberal arts, both 
in










 are doing both 

























no future in which
 both 




















































































































































































































































































































































































































 the right 
to strike?" 
today in 
































































































































































































 SJS student, 
voices
 
his opinion on Latin American




Forum before almost 
200 listeners. The Forum, held
 every Friday 
afternoon on the
 closed stretch of 
Seventh, has been 
featuring 
impromptu speeches on moat
 any topic. 









 , 40 per cent of 
the  money 
to be in 
cash 
and  pledges, 
and 60 per 
cent 
and employes are $6,500 short of 





this year's drive 
year's United Funds 
campus goal, 
to end about
 the first 










year, the $13,000 
date  professor of 
education  and 






director of this year's campaign. said. 
Peluso 
expects about 55 per
 



















14 students arrested 
in the 
recent  Seventh Street beer 
party were heard Friday after-
noon before Student
 Council 
which wanted to know how police 
treated 
them 
and  how 
they 
could 




College administration officials 
could not be reached for comment. 
Present at the hour and a half 
meeting, that ASB Pres. Steve 
Larson 
specially  called, was Harry I 
B. Hoenes, assistant to the City 
Manager. Hoenes did not comment
 
during the session, but he later 

















week. Then, Wailes will 
clarify  the!  
students'










best step in such 
it case 
is 
taking it to the DA who 
van investigate 










the ASH Executive Council that 
states:
 
-- Student Council directs the 
ASB Executive Council to study in 




































and 11 a.m. stu-
dent voters 







, fashion show. 




 the cafetria, will 
be 
open




Baer, Anne I 
Chambers,  Diane 








Sally  Prater, and 




 from Mosher's 
Ltd.  
in the show. 
The Spartan Daily regrets
 that 
in the Homecoming 
story pub-
lished Friday,
 which listed the 
finalists' 
majors  and their spon-
sor's
 name, this 










 at  teaching
 not 
listed for two of the
 girls, 
cent
 who gave last year.
 So far.
 signups tor the spring semester 
and we 
publish it at this time. 
500 of them 
have contributed 
, will  begin this 
week.  
Marvis 
Baer and Carolyn Ohli-
$7,500,
 
I The signups will he taken from ger are 
both  sophomore education 
Peluso has 














B. Spring. co- !Kappa Kappa





ottlinator of secondary student I lyn is representing both Alpha 













 A.           MO 
Semester's
 









time  when 
books
 are of 
prime importance.
 A time 
when the 
st udy lamp is 
lighted
 far into the night. A 
time when the library be-
comes a sanctuary, a quiet 
place to study. A time which 
many think will never pass. 
Photo by Carolyn Kinet 
MIDTERMS 
HAVE




Matsunami  (left) and 
Fran Higaki punle 
over  their texts while 
Elaine Yoshimura 
sneaks  in a snooze. 
During this week 
and next, 
all SJS students 
will be burning 
the midnight oil




Being the first of the se-
mester. these first mid-
terms seem to be the most 
difficult of all. 
INSECURITY  
According
 to one 
student,  
"I always hate my first mid-
term of the year; I have the 
feeling  of insecurity, mainly 
because I don't know the 
type of test the professor 
will he giving." 
Others, on the other hand,  
indicate a fear for the first 
mid-term because they have 
been 
away from tests all slim-
mer and "the mid -terms are 




Freshmen seem to have an 
even greater "fear" of 
the  
mid-term.
 To many it is their 
first
 
"big" test of their col-
lege lives. 







the  corner for some; 




 who still 
must 
face their first mid-term of 





 of coffee and 
full 
ash







feeling, mid -terms will come 
and  pass and the 
student
 will 
wait, perhaps with 
greater 
self -faith, for the next batch. 
 sarmiswisanask 
Next year 34 SJS students will 
have an opportunity to study in 
Europe, 
Mexico  or Japan.  
Today, Dr. Thomas P. Lantos. 
director of the California State 
Colleges Oversew; (International! 
Programs will speak in E132 at 








anti the San 
Jose Pollee 
Department the 
matter  of the 
raid 
of
 the illegal 
party Oct. 4 
and to 
report




Executive  Council will draft a 
resolution
 to the District At
requesting 









President Larson said. "We 
have to think in 
terms  of the fu-
ture and what we can do for these 
students."





















 either they 
or others 
, they















may become eligible to partici-
pate in the programs. 
His talk is sponsored by th, 
F'oreign  Language Department
 
Dr. Lantos, professor of ec-




 State College. has 
studied







received  the Ohio State 








the Field of Sys-





Award  for "Meritori-
..i. Public 






















 affairs anti was
 news 
analyst and public 
affairs  com-





Lantos  has traveled
 exten-






Africa,  Latin 

























19 -year -old girl
 explained, "I 
saw two girls handcuffed." 
Another girl-












 asked me 
my
 ma-








































students'  side 
of the story, 
ASB 
President  Larson 
reminded 
the council 
that it needs to 
hear 










































have  the 
itiono."










Salto,  'tilt] Jay Seiner,  al-
leged 
promoters of the
 TGIF on 
Seventh




arrest  of 20 
weekend  (VIP -
!wants. 
were suspended from school 
Friday. 
The other 14 San
 Jose State 
students who were arrested at the 
, binge 




Dean of Students. 
The decision was released by 
Dean  of Students Stanley C. Benz 
after 
administrative  review of the 
recommendation  made by the ASB 
Judiciary. 
Dean
 Benz indicated that the 
college took an 
extremely  dim view 




should be halted. He listed various
 




set  with 




Senter have pleaded 







place without a license, and selling 
.tleoholic  




























































































TOKYO i UPI 
There are 
two Chinese governments
 in the 
world and nobody
 knov.s it bet-
ter  than Japan. She 
does busi-
ness with both 
of them. 
Japan is standing at an im-
portant crossroads in her 
rela-
tionship




ernment, which has 
dominated  
the Chinese mainland for 13 
years. wants to buy equipment 
for textile factories from Japan 
and pay for 
them on easy terms 
over a period 




ernment, based on 
Formosa and 
dedicated
 to free enterprise,  has 
registered a formal protest and 
appealed to Japan to back out 
of the deal. It wants nothing 
done





yato Ikeda and 
his chief cabi-
net ministers 
thus must make 
a decision that is 
bound  to an-
ger somebody. 
If they 
approve the sale of 
synthetic fibre plants to 
Red  
China on credit terms.
 the Jap-
anese will incur
 the ire of Na-
tionalist 
China,  and its 
chief  
backer,
 the United 
States.  
If
 they reject the 
deal. they 
The 
Science  Show 
A 
new  shop open
 to serve 
your 
needs in 
all of the 
sciences.  We 



















Sat 10 to 6 
STUDENT 
DISCOUNTS 
























regime in Formosa as the
 offi-
cial government of China. From 
a business point of view, Japan's 
trade with 
Nationalist
 China is 
only a small fraction of her eco-
nomic activity, but it is a prot-
liable one. In her trade with 
Formosa, Japan has consistent-
ly made money. 
According to 
official  figures 
supplied by the 
Nationalist  Chi-
nese embassy in 
Tokyo, Japan 
sold goods




 to Nationalist China in 







 The balance 
thus was 
more than 



















































years  as 
a re-
sult 






































































































































































Cut  with every 
















Soft  Body 
Permanent  
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Santa  Clara 





MAN  ON 
CAMPUS























Dr. Benjamin T. Sims' recent 
attack on 
the "thesis of irre-
sponsibility" (Thrust and Parry, 
Oct. 17) requires comment. 
1. 
Dr. Sims asserts that if 
an individual commits 
himself to 
the belief that he is "free" to 
do 




 end is chaos." Has Dr. 
Sims any evidence to support 
this timeworn 
chaos -thesis? 




 involves a certain re-
sponsibility on 
the part of the 
individual" may be 
true. How-
ever, cannot "freedom" exist 
if an individual
 chooses to com-
mit himself to 
irresponsibility 
in those areas 
which  do not sig-
nificantly affect "freedom"?
 
3. Certainly a 




activities  if it so 
desires. However,
 it does not 
follow  from this that an 
indi-
vidual 








vete to give terms like 
sponsibility" 




on a "goodness -badness" con-
tinuum. 
5. "Disrespect for
 those in 
authority"  does not 
necessarily  
follow from a commitment to 
irresponsibility. 
6. Why is "disregard 
for  so-
cial laws and mores" so "ap-
palling" 
to




have been replaced by "con-
trary to my beliefs." 
7. An inference 
is
 made that 
Dr. Sims would prefer an an-
gelic world
 of molded. respon-
sible, mature 
individuals. How 
long would it, take such
 a race 





 Too Far' 
SJS Student
 Accuses 
(fin  ate at lot -my 
general,  
Stanley Musk, has 
done it again. 
Ile has just completed a new 
scheme to 
further  restrict the 
rights of the individual.
 
I would like to quote from a 
recent  opinion issued from the 
office of Stanley Mosk. 
























































 the sale of 
equipment 
and  ingredients to 
anyone
 but licensed brewers is 
a violation of the Penal Code."
 
"Any person 
other than a li-
censee is 
not permitted to man-
ufacture beer, even though it is 




who encourages the 
purchase
 of these elements 
knowing
 of the illegal use in-




 the enterprise to 
be considered
 a partner." 
Stanley Mosk has 
gone too 
far. I realize the 
petty bureau-
crats  in Sacramento must do 
something to justify the 
sal-
aries 
they  receive, but how 
trivial can you get and where 
will it cease? 
What





 last paragraph I 
quoted  to 




for that matter ban such 
books already in existence? 
When will government,
 which 
is supposed to 
be an instrument 
of 





 Mask all the 
way down to 
the cop on the 
corner, 
I would now like to say 






 their backers. I am sure we 
are all well aware of the 
per-
suasive 
methods  recently adopt-
ed by lobbyists in our state 
capitol. Also, on my own private 
property my old 
clay  crock is 
going to continue in operation 





Paint  Cuba 
Red  
Not Rosy: Student 
Editor:
 
Re: the latest drivel from the 
mouth of Steve
 Driggs. Tell it 
big enough, loud
 enough, and 
often enough,
 and someone is 
bound 




 has, or 
has access to, who 
has the bul-
lets? 





















Polan  d, and 
Czechoslo-
vakia, to name









































































right  and 
left.  And 
in 
the  last two 





 the rope 




 right and 
extreme
 left, Goulart
 was a man 
without
 a friend. 
Complicating  
the already chaotic state of af-
fairs
 in South America's 
largest
 
nation was the fact that 
maneu-
vering already has started
 for 
the presidential elections sched-




of education, Paulo de 
Tarso, 
quit in what was interpreted as 
Cubans are behind Castro, why 
did Mr. Rojas flatly state that 
90 per 
cent of the population 
are anti -Castro? 
Regardless of the false picture 
of peaches and cream in Cuba, 
what good are "social and eco-
nomic improvements" (should 









Open to Students 
Play writers 
have a chance 
to show their 
talent at the 
Play-
vvrighting 




 by the Uni-
versity of 
Redlands. 
The winning play will be pre-
sented at the University of Red-
lands drama season. 
Final con-
test awards 
will be $250 for first 
prize, $100 for second, and $50 
for
 third. Interested 
students 
may contact Albert 
Johnson, 
drama professor
 at the univer-
sity. 
Entered as second class matter April 
24, 1934, at San Jose, 
California,  un-
der 










 San Jose State 
College 
except
 Saturday and 
Sunday,  




cepted only on a 
remainder
-of -semes-




semester,  $4.50. Off -campus 
price  per 
copy, 10 cents.
 CY 4-6414  Editorial
 
Ext.
 2383, 2384, 2385, 2386,
 Adver-














   
JERRY ARCA 
Advertising 

























Sports Editor DAVE 
NEWHOUSE  
Fine Arts 


















Agosta,  Judie Block,
 
Jan 










Maryanne  La 
Guardia,  Bill 
Marquardt, 
Mike Murphy, 
Roy  Nord, 
Thomas 









Stephen  Spence, 
William 
Watson,
 Jacquelyn Zimmerman. 
Monday and Tuesday Only 
Yee
 with 30(t 
burger 
A FULL 8 OZ, GLASS 
OF 
ORANGE 




























































































































































1671 The Alameda  Suite 311 
294-5660 
Robert T 





























































































1045 Willow Street 
San  Jose 
BIG BEN 
Presents  Char -Broiled 
Specialties  
Beef 


















   894 











Pizza 990 Shrimp  Boat 
89¢ 
Extra Large
 .. $1.25 Chicken 
990 



















































































































































































































































































































































queen  candidates 

















































































































































































































would  pay 
about



































records may save 
Over





wrii for full informa-








Opening t he priiia.iirn m.111 Ise 
Twlemann's "Sonata for 
Bas-
soon" performed
 by Larry Fry-
man, bassoon; Linda Stricklen, 
cello; and James Curtis, harp-
sichord.
 
Songs for the 
night will is 
flandel's  








































































 will he 
heard 
playing 

































 and Larry 
Hemphill
 and 











 Ave.  245-7460
 

















 interviews are 
held at 
303 S. Ninth St. 
Interested stu-
dents  (January graduates only) 
are reque!ted to 
make
 appoint-
ments at the Placement Office 
Adm234 i 
prior  to the inter-
views.  
TOMORROW: 
U. S. Army Audit 
Agency  will 
interview 





interview  marketing 
or
 business 





 interview business and eco-
nomics majors 
male only. 












Avilition  Agency will 
interview chemical and electrical 
engineering majors
 -male only. 
Ministers  
Discuss  
Religion in School 
Four local 




"Religion in tbe 
School"
 tomor-
row in ED100 at 2:30. 
The 
ministers
 will be Rabbi
 
Joseph
 Giten of Temple Emanu-
el, Father








 and Reverend 
Don  Em-














moderate  this discussion
 spon-
























f   Page 2) 
enable 
both 







sells  Red China capital
 
goods and
 buys raw 
materials. 
She sends the 
Chinese Commu-
nists 
special steels, farm 
imple-
ments  and chemical
 fertilizers. 
In return, the 
Peking regime 
sells Japan 
corn,  soy beans and 
coal. Japan could buy these 
things in the 
non-Communist  
world,
 but China's nearness 









which Japanese nationalists tore 
down 
a Red Chinese 
flag at a 
trade fair, the
 Chinese virtually 
severed 
trade relations with 

























Lutheran Student Assn., 7 
(7amptis Christian Center, 
300 S. 10th 
St. 





 6:15 p.m., 
Cafeteria 
Room B. 
Social Work Club, 3:30 p.m., 
CH165. 
Coed 
Archery,  4 p.m., playing 
field neat. Music Building. 






4:30 p.m., WRA lounge. 







 7:30 p.m., College Chapel. 
Ski Club, 7:30 
p.m.,  TH55. 
Spartan Christian
 Fellowship, 




 Tease hers 
Assn.,




















































































































Through  most 












somewhat  by 
winning  de -
f eiTed payments 









 on a 




 wants to buy two 
synthetic  fibre factories, 
with 
five years to pay. 
Officially at least, the United
 
States takes the 
position that 
trade 
with Red China is a mat-
ter for 










States would like 






















speaker, H. William 
Bruce. a research specialist for 
Lockheed Missiles and Space 





SME publicity chairman, Tak 










Sensational new Comedian 
Bill Cosby direct from the 
Hungry
 
i and Eddy Cano 
di-
rect from P.1s. 
Thursday, October 24 
S. 
1. Civic Auditorium 
Tickets $2.50, 350. 4 50 
on 
sale  San lose Box Office 











 & Distributors of 
Beauty Products 


















































































































 and the 
Sig  Eps upset 
the  
undefeated DY's





 Sig E18.4* first victory of 



















Chairs  'Unbind, 
fIniteel  Rat -12114 
2455







nity victory by 
ri%,rpowrring Sig-
ma PI 
30-12.  Larry 1.:117.011thr 
pas-
sed to 
TM. Kirkpatrick for 
one  
Sigma 
Pi Mtuintr and ran one himself 
but It wasn't enough to overtake 
ATO. 
Gary Brenneman passed for five 
touchdowns in 
leading ATO to 
its 
win. He 
completed aerials to Ron 
Dertezy. Ray Harris. Jim Prior. 
T,nii Morehouse, and Joe Evers.  





topping Sigma Nu 7 -ft. Jim Mc-
Guire passed to Bill Humphreys for 
The only score 
in the game. 
FORMER iliRICAT 
San Jose State water polo men-
tor 
Lee Walton is no stranger
 to 
SJS. Ile was named to the
 Spartan 
Hall cif Fame 
after  starring in 
water  
polo 

















%1 1 I 1 I 
- 









8 Lbs. Drycleaning  
$2.00 
Large Load 8 
to

















Cortier 9th & William
 Open








Motor Tune-ups  Engine
 Intsuilding 
- Brake Service  
Ignition Systems 
- Cerheriaters





Courtesy  Car Available 
ZariOn AtIomolive 
OPEN DAILY 
TO 6'30 Incl. 
SATURDAYS 
4e30 
141 South 3rd St. 
  CIl 
293-5172 I 







 jriss by 
Rick  




over winless DSP. 
PIRA 
shut out 
Theta  XI 21-0 
behind the passing













011 the revels 
ink end 
of Iwo 











 by tagging 




the end zone for





























toppled  SAE 







I. Vaugh  Kohanek. He 
,,inpleted  
aerials to Don 
Metrer 
ifitt Joe 

































































top spot in 







































No.  2 
Kappa Pi 
ATO 
No.  2 
Sigma
 Chi No 
2 





6 0 0 
4 1 0 
4 2 0 
2 2 1 
3 3 0 
2 3 0 
1 3 1 
0 3 2 















 EXPERT SHOE REPAIR 
CLEANING & DYEING 






























ATO 5 0 











 Chi 3 
2 
PiKA  2 
2 
Sigma  Nu 2 
3 
Sigma 
Pi 2 3 
Lambda Chi 
1 3 
Sig  Eps 
I 4 














































who has been Forelady 
here  at Eagle Shirts since 
1918. 
It is not often that one 
sees such allegiance, and 
we appreciate it. Also, she 
has been very nice to allow 
us 
to bandy her 
name about in ads, books, etc.
 So we would like to proclaim 
something to honor her and 
also give 
us 
another  excuse to bandy her
 name: The Afflerbach 
Golden Jubilee Year. * 




 until 1968, but why wait
 until the last moment? 
Besides,  we have already 




 the shirt upon which 
the medal is hanging 
is also named after her:  
Afflerbach Cloth. It is 
made in 
Switzerland  to 
her 
specifications,
 which are 
20% wool and










very  soft, but
 enough cotton to make it light and 
washable.  
Any 
more wool than 
that and it's 
not  a 
shirt  
so much as a 
nice, if bulky, garment for woodchopping or other 
hearty  activities. 
*Additionally,
 it is 
mothproof;  
if for no other reason than that no moth 
would 
be willing to 
go to all that 
work for such scant 
nourishment.














 in solid colors (flame red, 
midnight  navy, loden 












$14.00, wherever Eagle 
Shirts 
are sold. If you're not sure 
where  
that 
is in your town, write Miss Afflerbach, Eagle
 
Shirtmakers,  
Quakertown,  Pa. 
It 
might be nice if you 
said 
congratulations.  
































































































through in athletic 







doctoral research on it. 
"Today 

















of living," he says. 
"Resistive
 exercise is one 









 we don't want 


















 did Miller find out about 
wefEESR? 
"I used 
to help rub clown
 top athletes
 at the Kansas 
and Drake 
Relays in 








would  ask them how 














have  a 








 year at 








What are the advantages
 of 







distance  runners, it 
strengthens  their arms









 "Running in the 
hills  is great for the 
legs,
 but 
unless you lift 
weights, your upper 




tired. Strengthening my 




 Miller  conducted 
a survey of the top 
10 athletes from 
19 
sports  at the top 10 schools In 
the country. Of the 5,600 letters
 
tue sent out, 92 per cent reported they used weights.
 
He sent out the same
 poll in 1962 and 88 per 
cent responded that 
they used 
weights, a jump of 46 per cent in five years. 
San .linte State's 
weight training program has advanced 
la two 
years to the 
point  where It is bulging at the seams. 
Some
 1,557 men 
signed up for the course
 in tine spring. With tnadeguate factittlea 
which Miller feels unsafe, the physical 
education department Just 
(.an't
 handle 
the overcrowded Weight room right now.
 
"We have hopes of moving up to the 
boxing




Miller's work does not stop at the collegiate level. In the spring 
and 
summer,
 he teaches an extension course in the scientific principles 
of weight training. To date, 334 coaches from high schools and 
col-
leges in Northern California have taken the course. 
"The
 results will be appearing in a couple of years when the 
coaches have a chance to apply
 the techniques they learn here," h, 
says.
 
SJS also is the first school to offer an 
advanced
 class in weight 
training for upper
 division students. 
"Weights 
and  resistive exercise is the most controlled and sci-
entific method of building strength," Miller says. 
1 The New Look in Low -Cost, 
High -Fun Transportation! 
It,. amazing 
HONDA  -SO" 
is chne lag 
people's transportation 
habits  all over the 
world. 
This year 




and  worn., will ouy 
Hondas  for 
work.  school, 
racreatioe, 
. 
Cruises  at a 
whisper -quiet 40 
me
 h. 
 Gets up 





Powerful  SOcc 
OHV
 4. 
stroke engine  3 -speed transmission,
 
Autornetic  clutch  Push-button 
electric  
starter














 set-up charge 
Male sure of reliable  service with your 
purchase 
at: 
BILL MAN DER 
WI University
 Arenu  Telephon
 
354-2130  







San Jose State's 
judo team, Na-
tional Collegiate
 champions In 
11962-63, 










 for Yosh 
Uchida's 
Spartans
 will he 
three  NCAA in-
dividual
 titlists: Dave
 Sawyer, 180 


















































































































































 State vs. 
San  



















































































































Presents . . . 
.......................
 
"A man of 
his  time 
- 


































San  Jose Box 
Office  
40 W 






















































































































































































































































































































































































































































































































College Lite !neurones 




Q. How come? 
A. Only college
 man ere insured
 
by




















































































































































































bench  in 












































called  the 
game  exactly
 what it 
was - - "a 
team 
effort."  "You 
can't single 
out 
anybody in a 







 he said. 
Drysdale 
was  high scorer
 for the 
Gators 
with  three goals.
 Tim Hoff-
man 



















 and Bob Howse 
each 
added  a single 
tally.  
Goalie Howse picked 
up his when 
an errant Gator pass got past 
goalie 
Farwell















The Spartahabes 1-2 scori114 
punch, Jack Likins and Greg Buck-
ingham scored 11 goals 
between  
them as the San Jose
 Frosh rom-
ped to an 







showing  a great 
variety of 
shots,
 ripped home six 
goals, three in the first 
period  and 
three in 
the third quarter. 
The 
locals Jumped off 
to a 5-0 
first period 
lead
 before Jake Heff-
ner flipped one in 
for the Gators. 
The Spartabahes led 9-2 at the 
quarter.
 
Walt Bakly turned 
the game 





early  in 
tlie
 
second stanza, while 
the fresh-
man defense kept SFS 
away 
from 
the host goal. 
Coach












































































 Buy at 
San Jose 




art supply store. 
"Everything






















































































































































the ball to 
the













































had his pas, 
compared
 to C7al's 44 
plays. SJS 
had more total




 and led in 
first 
downs 
19-13.  But, if you 
can't look 













ALMOST -Freshman Walt 
Bakly almost intercepts pass by SFS 
reserve Jake Heffner in Friday's 27-3 Spartababe win. Bakly 
scored three goals 
to help his team to the win, 
while Heffner 




Family  Restaurant 
- THIS WEEK'S 
COLLEGE SPECIAL - 
Students! 
This coupon entitles you to: 
250 off on a small pizza 
50c off on a medium pizza 
750 off a 
large  pizza 
"The home of the golden pizza" 
897 
ALUM
 ROCK AVE. 











him too third 






11:25 left in the
 open-
ing quarter. A delayed pass 
from 
Rand Carter 










tower  on the nest 
play.  Rich Tal-
ley kicked 
the  PAT which made 
the score 7-11. 






ley's ensuing kickoff one y:,,,1 






Bond-  11 -4. -
tied 
him on the Spartan Ili. Tv, 
phi* s later .1..rry






iritis  and I'll 





















 a 28 -yard field goal which 
































67 -yard !lass play front Morton 
to former Campbell teammate 




ball three tholes in a fight with 
San Jose's
 
Dennis  Parker, 
before
 
gathering it in on the 20. Ile 
raced in tint  bed. Cal held a 
13-7 





wizardry, which saw him 
complete  
10 for 17. He teamed with Blanch -
field on a 49 -yard sideline pass 
that went all the way for the score.
 
Morton hit on a surprise two -
point pass play to end Dick Wil-
liams. SJS was ik.ivvn 21 -7 -but not 
out.
 
Ken Berry sparked the Spar-
tans ion 
a 58 -yard scoring march. 
He hit Roberts 
three  thnes with 
passes, ti,,  last one g  d for four 
yards 
and a t  dolman. 
Roberts
 
made the catch eaBallred In 
heap of Cal 
blue -shirts
 for 21 -It 









Mosher,  who es -
''aped
 a head-hieh tackle by Bob 
Peterson  and 
skit it















2 FOR I SLACK 
d 




- n at 
N DAILY HOME.
 
54 CHEVY FOR REN 
THOSE 
INTERESTED  




























HONDA  50. 


















4., 1 /11. $1600















































































(07.  DISCOUNT for ell 




































ROOM AND BOARD , 





















































plus c- FT- o.  Call 748-3500. 
OLAN
 MILLS STUDIO 
Valley  Fair 
Center  
HOUSING  IS) 
APPROVED 
HOUSING
 for women. 97 








' FOP SAL! For Sp,
   m. -New Sper-










 ." $40 
P041 Nar/294 3817. 
IITinlIft 














HAIR  REMOVED. 
By 


















































Cell  at Spartan Daily 
Ad Office. J207, I:30.330 
 Snnd in handy order blank 
- I n. rich or check 






















































the (-al offense 
where we though we had III in 
order
 to win," 
Tttelsenal said. 
"But the easy plays, like the 
kickoff  returns and the short 
yardage
 passes, went 
all the 
ssay."  
One Airy Sereice' 































price  of 1 
75' 
Monday















- Snack Bar - Pattng O,en, 
ALMA GOLF 
COURSE 





buy, rent, or sell a 
cymbidium, a Didus 
ineptus, a 
frangipanni, or any 
other sensible tiling, just
 fill out this 
handy order form,
 clip if, 
and  send it 
with  a check or 
cash 
to
 the Spartan Daily 
Advertising
 Office, J207, San 
Jose State College, San 
Jose
 14, California. Ads must 
be in by 2:30 P.M.





Two  lines 
One time 
One  time 
50t
 a line 
Three times
 
25o  a line 
Five times 
2k a line 
2 
lines 























CALL  CY 4-6414,
 EXT. 
2081,















 (2) , 








and  Found 

























































































































































































































































































































While  you 
shop 


















service  and 
you'll 
discover  


















 to help 
maintain  budgets, 
whether  it's for an 
original pre 
scription or 
refill!  We use only 
top  quality, fresh 
pharmaceuticals  from 
the world's 
leading  






Pharmacy next time you shop GEM!!!









































































































































































   
 
SAN 
LEANDRO
 
STORE
 
1717 
NORTH  
FIRST
 
STREET
 
WASHINGTON
 
AVE.
 
AT
 
FLORESTA
 
